





























農学部附属家畜病院改修Ⅰ期工事 吉田 Ｓ-20 225 6月12日～8月11日 11～113
教育総合研究センター改修Ⅱ期工事 吉田 Ｋ・Ｌ-16 84 6月12日～8月8日 115～125
農学部附属家畜病院改修Ⅰ期工事 吉田 Ｓ-20 36 4月24日～4月28日 5～10
資料館（東亜経済研究所）新営工事 吉田 Ｌ-20・21 100 12月5日～1月10日 141～145










プレハブ校舎移設工事 吉田 Ｉ-16 29 5月11日 146
第一学生食堂改修工事 吉田 Ｊ-20 75 5月30日、7月3日 147
図書館前広場環境整備工事 吉田 Ｌ-20・21-17・18 55 7月7日、8月9日 148
プレハブ校舎新営工事 吉田 Ｆ-14・15　Ｇ-15 400 7月21日、8月7日 149
人文学部外灯用電源敷設工事 吉田 Ｍ-20 6 2月19日 150
テニスコートフェンス改修工事 吉田 Ｂ-17　Ｃ-17　Ｃ-18 10 3月13・14日 151
モニュメント設置工事 小串 6.25 6月4日 152
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写真3 白石構内（教育学部附属山口中学校）































写真6 光構内航空写真（北東から） 図3 光構内位置図
平成18年度に実施した遺跡調査の概要 吉田構内（吉田遺跡）の調査
